Lunalilo Park Subdivision Unit V-A -- preliminary soil report (for residential development); Maunalua, Oahu, Hawaii by Koike, Ezra
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L U N A L I L O  P A R K  S U B D I V I S I O N  U N I T  V - A _ - _  P R E L I M I N A R Y  S O I L  R E P O R T  
( f o r  r e s i d e n t i a l  d e v e i o p m e n t )  
M A U N A L U A ,  O A H U ,  H A W A I I  
T A X  M A P  K E Y :  3 - 9 - 0 5  
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W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C O R P O R A T E D  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L _ ,  .  S O I L S  E N G I N E E R S  .  
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W A L T E R  L U M  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
E D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  K O I K E  
.  1 0 1 9 - A  U N I V E R S I T Y  A V E N U E  o  H O N O L U L U ,  H A W A I I  •  P H O N E  9 9 0 - - 4 7 !  
M R .  E : D W A R D  P A R K  
P a r k  E n g i n e e r i n g ,  I n c .  
1 1 4 9  B e t h e l  S t r e e t ,  R o o m  7 1 0  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 8 1 3  
D e a r  M r .  P a r k :  
M a y  l ,  1 9 6 7  
S u b j e c t :  L u n a l i l o  P a r k  S u b d i v i s i o n  U n i t  V - A  
P r e l i m i n a r y  S o i l  R e p o r t  
( f o r  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t )  
C h a p t e r  2 3 ,  R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  
1 9 6 1  A s  A m e n d e d  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  y o u r  r e q u e s t ,  a  prelim~nary s o i l  e x p l o r a t i o n  w a s  m a d e  
a t  t h e  p r o p o s e d  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t  s i t e  f o r  t h e  L u n a l i l o  P a r k  
S u b d i v i s i o n  U n i t  V - A  a t  : t - f a u n a l u a ,  O a h u ,  H a w a i i ,  T a x  M a p  K e y :  3 - 9 - 0 5 .  
F r o m  t h e  f i e l d  e x p l o r a t i o n  a n d  l a b o r a t o r y  t e s t  r e s u l t s ,  i t  i s  o u r  o p i n i o n  
t h a t  t h e  s i t e  m a y  b e  u s e d  f o r  a  r e s i d e n t i a l  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t .  H o u s e s  
c a n  b e  s u p p o r t e d  e i t h e r  d i r e c t l y  o n  s t i f f  e x i s t i n g g r o u n d  o r  o n  p r o p e r l y  
c o m p a c t e d  f i l l s  c o n s t r u c t e d  f r o m  s u i t a b l e  o n - s i t e  s o i l s .  
U n f o r e s e e n  o r  u n d e t e c t e d  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  s o f t  s p o t s  o r  s e e p a g e  w a t e r  
m a y  o c c u r  i n  l o c a l i z e d  a r e a s  a n d  w i l l  h a v e  t o  b e  a d j u s t e d  a n d  c o r r e c t e d  
i n  t h e  f i e l d  a s  t h e y  a r e  d e t e c t e d .  
A l l  e a r t h w o r k  s h o u l d  b e  d o n e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
C h a p t e r  2 3 ,  . R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 1  A s  A m e n d e d  a n d  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  c o n t a i n e d  h e r e i n .  
T h e  r e p o r t  i n c l u d e s  a  B o r i n g  L o c a t i o n  P l a n ,  b o r i n g  l o g s ,  l a b o r a t o r y  t e s t  
r e s u l t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  ·  
E K : e s  
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R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W A L T E R  L U M  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
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E z r a  K o i k e  
P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r  
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L A B O R A T O R Y  T E S . T S  ·  
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S I T E  . A N D  S O I L  C O N D I T I O N S  •  
. D I S C U S S I O N  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  .  •  •  
.  .  
P R O P O S E D  S P E C I F I C A T I O N  F O R  E A R T H W O R K  
P R O P O S E D  S P E C I F I C A T I O N  F O R  S L O P E  C O N T R O L  P L A N T I N G  
P R O P O S E D  S P E C I F I C A T I O N  F O R  B A S E  C O U R S E  
A P P E N D I C E S :  
/ . '  .  
A~ B O R I N G  L O C A T I O N  P L A N  - - .  F i g u r e  1  
.  .  .  
•  •  i  •  •  
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B .  L O G S  O F  B O R I N G S  ~- B o r i n g s  N o s .  1  t h r u  1 5  
C .  S U M M A R Y  O F  L A B O R A T O R Y  T E S T  R E S U L T S  ~- T a b l e s  I A  a n d  I B  
D .  P L A S T I C I T Y  C H A R T  
E .  G R A D A T I O N  C U R V E  
F .  M J I S T U R E - D E N S I T Y  C U R V E S  






L U N A L I L O  P A R K  S U B D I V I S I O N  U N I T  V - A  - P R E L I M I N A R Y  S O I L  R E P O R T  
· ( f o r  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t )  
M A U N } 4 . U A ,  O A H U ,  H A W A I I  
T A X  M A P  K E Y :  3 - 9 - 0 5  
S C O P E  O F  E X P L O R A T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  e x p l o r a t i o n  w a s  t o  determ~ne s o i l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
p r o p o s e d  s i t e ,  L u n a l . i l o  P a r k  S u b d i v i s i o n  U n i t  V - A  a t  M a u : n a l u a ,  O a h u ,  
H a w a i i ,  f o r  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t .  
T h i s  r e p o r t  i n c l u d e s  f i e l d  exploration~ l a b o r a t o r y  t e s t s  a n d  tecommend~tions 
rega~ding t h e  s o i l s  a t  t h e  s i t e .  
F I E L D  E X P L O R A T I O N  
F i f t e e n  b o r i n g s  w e r e m a d e  a t  t h e  s i t e .  T h e  l o c a t i o n s  o f  t h e s e  b o r i n g s  
.  .  
. a r e  s h o w n  o n  F i g u r e  1 ,  B o r i n g  Loc~tion P l a n .  ·  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
·  ·  u p d e r l y i n g  s o i l s  a r e  s h o w n  o n ·  B o r i n g  L o g s  N o s .  1  t h r u  1 5 .  
· : c .  
D i s t u r b e d  a n d  e x p l o r a t o r y  2 - i n .  t h i n - w a l l - t u b e  s a m p l e s  w e r e  ta~en d u r i n g  
t h e  b o r i n g  o p e r a t i o n .  S o i l  s a m p l e s  w e r e  v i s u a l l y .  i d e n t i f i e d  a n d  t e n t a t i v e l y  
c l a s s i f i E ! d  i n  t h e  f i e l d .  I n  t h e  l a b o r a t o r y ,  t h e y  w e r e  s u b j e c t e d  t o  
a p p r o p r i a t e  t e s t s .  T h e  f i e l c i  i d e n t i f i c a t i o n s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n s  . w e r e  
:  < t h e n .  r e v i e w e d  a n d  tnodifi~d. t ( ) :  c~nform wi~h t~~ ;e~ul t s  . .  o . f  t h e  1 a b : r a t ? r y  
t e s t s  . i n  acco~~ance wi~h . · t h e .  " U n . i f i e d  S o i l .  Cla~sificati~n Sys.~em~" 
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L A B O R A T O R Y  T E S T S  
L a b o r a t o r y  t e s t s  i n c l u d e d :  i J : t - p l a c e  n a t u r a l · d e n s i t y ,  m o i s t u r e . e o n t e n t  
a n d u n c o n f i n e d  c o m p r e s s i o n ;  A t t e r b e r g  l i m i t s ;  s p e c i f i c  g r a v i t y ;  g r a d a t i o n ;  
.  I  .  .  
e x p a n s i o n  a n d  CBR~· 
<~'7 J .  
: /  ' ·  
· ; .  
A  l i s t  o f  t h e  s t a n d a r d  f i e l d  a n d  l a b o r a t o r y  t e s t  m e t h o d s  u s e d  f o r  t h i s  
p r o j e c t  i s  a t t a c h e d .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  l a b o r a t o r y  t e s t  r e s u l t s  i s  g i v e n  i n  T a b l e s  I A  a n d  I B .  
S I T E  A N D  S O I L  C O N D I T I O N S  
T h e  p r o j e c t  s i t e  i S  l o c a t e d . o n  t h e  l o w e r  s l o p e s  o f  K o k o  C r a t e r  a l o n g  t h e  
L u n a l i l o  H o m e  R o a d .  T h e  s o u t h w e s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  s i t e  i s  ~n a b a n d o n e d  
r e s i d e n t - i a l  a r e a .  T h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  s i t e  i s  c o v e r e d  w i t h  
e x i s t i n g  h o u s e s .  T h e  c e n t r a l  p o r t i o n  o f  t h e  s i t e  i s  c u l t i v a t e d  l a n d .  
T h e  r e m a i n i n g  l a n d  i s  u n d e v e l o p e d  a n d  c o v e r e d  w i t h  v e g e t a t i o n .  
T h e  l a n d  g e n e r a l l y  s l o p e s  d o w n w a r d  f r o m  t h e  l o w e r  s l o p e s  o f  K o k o  C r a t e r  
t o w a r d s  t h e  L u n a l i l o  H o m e  R o a d  w i t h  g r a d e s  v a r y i n g  f r o m  4  t o  1 2  p e r  c e n t .  
F r o m  t h e  f i e l d  e x p l o r a t i o n s  a n d  l a b o r a t o r y  t e s t  r e s u l t s ,  t h e  s o i l  
c o n d i t i o n s  a t  t h e  s i t e  m a y  b e  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  a  s u r f a c e  
l a y e r  5  t o  1 6  f t  o f  m e d i u m  t o  v e r y  s t i f f ,  b r o w n  s i l t  a n d  c l a y  ( M L  a n d  M H )  
u n d e r l a i n  b y  l a y e r s  o f  s t i f f ,  y e l l o w i s h - b r o w n  s i l t  o r  v o l c a n i c  t u f f  w i t h  
d e g r e e s  o f  h a r d n e s s .  F o r  m o r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s ,  r e f e r  t o  t h e  
b o r i n g  l o g s .  
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W a t e r  w a s  e n c o u n t e r e d  a t  B o r i n g s  N o s .  1 ,  2 ,  5  a n d  6  f r o m  a b o u t  1 2  t o  1 5  
f t  b e l o w  t h e  e x i s t i n g  g r o u n d  s u r f a c e .  
I n  gener~1, t h e  p r o p o s e d  g r a d i n g  a t  t h i s  t i m e  i s  t o  u s e  c u t  o r  f i l l  s l o p e s  
o f  l e s s  t h a n  2 0  f t  i n  h e i g h t .  
I n  t h E !  o p i n i o n  o f  t h e  S o i l  E n g i n e e r ,  t h e  o n - s i t e  s o i 1 s  h a v e  s u f f i c i e n t  
s t r e n g t h  t o  s u p p o r t  t h e  f i l l s  a n d  t h e  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s  
p r o p o s e d .  
D I S C U S S I O N  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
F . i J . , U  
I n  g e n e r a l ,  t h e  o n - s i t e  s o i l s  a r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  p r o p o s e d  f i l l s .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  f i l l s  
s h o u l d  b e  d o n e  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  F . H . A .  D a t a  S h e e t  7 9 . - G ;  
- R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 1  A s - A m e n d ' e d ;  a n d  a s  r e c o m m e n d e d  
b e l o w :  
1 .  T o p s o i l  a n d  s t o c k p i l e d  s o i l s  s h o u l d  b e  e i t h e r  ( a )  s t r i p p e d  
t o  s t : l f f  n a t u r a l  g r o u n d  o r  ( b )  s c a r i f i e d  a n d  r e c o m p a c t e d  
b e f o r e  t h e  p l a c e m e n t  o f  f i l l s .  
2 .  A l l  h a r d  s u r f a c e s - a l o n g  e x i s t i n g  a c c e s s  r o a d s  s h o u l d  
b e  s c a r i f i e d  d o w n  t o  s t i f f  s o i l  a n d  r e c o m p a c t e d  t o  
m a t c h  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  s o i l .  
3 .  W h e r e  f i l l s  a r e  p r o p o s e d ,  t h e  b o t t o m  a n d  t h e  s i d e s  o f  
i r r i g a t i o n  d i t c h e s  s h o u l d  b e  s t r i p p e d  d o w n  t o  s t i f f  
n a t u r a l  g r o u n d  a n d  r e c o m p a c t e d  t o  m a t c h  t h e  d e n s i t y  o f  
t h e  s u r r o u n d i i : l g  s o i l .  
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·  4 .  A l l ·  f i l l s  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  i n  a p p r o x i m a t e l y  l e v e l  
l a y e r s  s t a r t i n g  a t  t h e  l o w e r  e n d  a n d  w o r k i n g  u p w a r d .  
'  
·  5 .  A U  f i l l s  s h o u l d  b e  l a i d  i n  6 - t n . - c o m p a c t e d  l a y e r s  w i t h . ·  
a  r e l a t i v e  d e n S i t y  o f  a t  l e a s t  9 0 %  o f  A A S H O  T - 1 8 0 - 5 7  ·  
d e n s i t y .  
6 .  · O l d  c e s s p o o l s  s h o u l d  b e  a c c u r a t e l y  l o c a t e d  o r i  t h e  g r a d i n g  
p l a n ·  a n d  p r o p e r l y ·  b a c k f i l l e d  b e  for~ a n y  g r a d i n g  w o r k  i s  
s t a r t e d .  T h e  r e c o m m e n d e d  p r o c e d u r e  f o r  p r o p e r  b a c k f i l l i n g  
i s  o u t l i n e d  i n  t h . e  " P r o p o s e d  S p e c i f i c a t i o n  f o r  E a r t h w o r k . "  
S l o p e s  
C u t  a n d  f i l l  s l o p e s  o f  2  h o r i z o n t a l  t o  1  v e r t i c a l  o r  f l a t t e r  s h o u l d  
· b e  u s e d .  
S l o p e  a d j u s t m e n t s  o r  o t h e r  p r e c a u t i o n _ s  m a y  b e  n e c e s s a r y  i f  s e e p a g e  
z o n e s  o r  s o f t - s p o t s  a r e  e n c o u n t e r e d  i n  l o c a l i z e d  a r e a s .  
I f  s l o p e  h e i g h t s  (~op t o  t o e )  g r e a t e r  t h a n  2 5  f t  a r e  c o n s i d e r e d ,  
8 - f t - w i d e  b e n c h e s  s h o u l d  b e  p l a c e d  a t  h e i g h t  i n t e r v a l s  o f  a b o u t  
·  2 5 .  f t  i n  b o t h  c u t s  a n d  f i l l s .  T h e  s o i l  e n g i n e e r  s h o u l d  b e  a d v i s e d  
.  o f  a n y  c u t  o r  f i l l  s l o p e s  h . i g h e r  t h a n  2 0  f t .  
· . F o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  e r o s i o n  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n , ·  i t  i s  r e c o m m e n d e d  
t h a t  r u t 1 o f f  w a t e r  f r o m  r a i n s t o r m s  b e  c o n t r o l l e d  b y  b e r m s  o r  o t h e r  
a p p r o v e d  m e t h o d s .  
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T h e  s u r f a c e  o f  f i l l  s l o p e s  s h o u l d  b e  c o m p a c t e d  w i t h  a  s h e e p s f o o t  
r o l l e r  o r  b y  c a t - t r a c k i n g  .  
.  
S l o p e  p l a n t i n g  i s  r e c o m m e n d e d  o n  c u t  ~nd f i l l  s l o p e s  t o  m i n i m i z e  
e r o s i o n .  F o r  t h i s  p r o j e c t ,  c o m m o n  B e r m u d a  g r a s s  (m~nienie) i s  
r e c o m m e n d e d .  •  T h e  p l a n t i n g  p r o c e s s  m a y  b e  e i t h e r  b y  h a n d  s p r i g g i n g  
o r  b y  t h e  h y d r o - m u l c h  s e e d i n g  p r o c e s s  o r  b y  c o m p a r a b l e  m e t h o d s .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  c o n t i n u e d  i n i t i a l  m a i n t e n a n c e  o f  a b o u t  3 0  d a y s  
w i l l  n o r m a l l y  p r o d u c e  6 0  t o  9 0  p e r c e n t  covera~e. A f t e r  t h e  i n i t i a l  
' . " , '  
m a i n t e n a n c e  p e r i o d ,  t h e  Berm~da g r a s s  w i l l  n o r m a l l y  p r o d u c e  a  
' . · ·  
c o v e r a g e o f  p e r m a n e n t  p l a n t i n g  i n  a b o u t  3  i n o n t h s .  
F o r  p l a n t i n g  g u i d a n c e ,  s e e  t h e  a t t a c h e d  " P r o p o s e d  S p e c i f i c a t i o n  
e  
f o r  S l o p e  C o n t r o l  P l a n t i n g . "  
F o u n d a t i o n s  
I f  e a r t h w o r k  i s  c a r r i e d  o u t  a s  s p e c i f i e d ,  t h e  s t i f f  n a t u r a l  g r o u n d  
a n d  p r o p e r l y  c o n s t r u c t e d  f i l l  s q o u l d  d e v e l o p  a d e q u a t e  b e a r i n g  v a l u e s  
t o  s u p p o r t  t h e  p r o p o s e d  l i g h t  r e s i d e n t i a l  s t r u c t u r e s .  S o m e  r e c o m m e n -
d a t i o n s  f o r  f o u n d a t i o n  c o n s t r u c t i o n  a r e :  
1 .  B e a r i n g  v a l u e s  f o r  a  g i v e n  s o i l  u s u a l l y  v a r y  w i t h  t h e  
s i z e  a n d  d e p t h  o f  t h e  f o o t i n g s .  F o r  t h e  p r o p o s e d  l i g h t  
s t r u c t u r e s ,  b e a r i n g  v a l u e s  o f  2 0 0 0  p . s . f .  o n  c o m p a c t e d  
f i l l s  a n d  3 0 0 0  p . s . f .  o n  s t i f f  u n d i s t u r b e d  g r o t t n d  m a y '  
b e  u s e d  •  
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2 .  B e c a u s e  o f  t h e  d o w n h i l l  c r e e p  e f f e c t  o f  s o i l s  o n  a  s l o p e ,  
s o m e  s e t t l e m e n t  m a y  o c c u r  n e a r  t h e  t o p s  o f  s l o p e s .  
T h e r e f o r e ,  f o r  s l o p e s  o f  a b o u t  1 5  ~t o r  mo~e i n  h e i g h t ,  
b u i l d i n g s  s h o u l d  b e  p l a c e d  a b o u t  1 5  f t  f r o m  t h e  t o p s  o f  
s l o p e s .  T h i s  d i s t a n c e  m a y  b e  p r o p o r t i o n a t e l y  r e d u c e d  
f o r  l o w e r  s l o p e  h e i g h t s ,  e . g . , '  1 0  f t  f o r  1 0 - f t - h i g h  s l o p e s ,  
b u t  i n  n o  cas~ s h o u l d  i t  b e  . c i o s e r  t h a n  5  f t  f r o m  t h e .  
t o p  o f  a  s l o p e .  
3 .  C o n s t r u c t i o n  o f  r e t a i n i n g  w a l l s  o n  s i d e  s l o p e s  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  u n l e s s  t h e  u n d e r l y i n g  m a . t e r i a l s  a r e  v e r y  s t i f f  
o r  h a r d .  
4 .  G o o d  s u r f a c e  d r a i n a g e  a w a y  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  
p r o p o s e d  s t r u c t u r e s  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d .  
P a v e m e n t s  
I n  g e n e r a l ,  a  r o u g h  e s t i m a t e  o f  t h e  r o a d w a y  p a v e m e n t  t h i c k n e s s  f o r  
t h e  l i g h t  - r : e s i d e n t i a l  t r a f f i c  a n t i c i p a t e d  i s  a s  f o l l o w s :  
1 .  W e a r i n g  c o u r s e  - 2  i n .  a s p h a l t i c  c o n c r e t e .  
2 .  B a s e  c o u r s e  - 6  i n .  b a s e  c o u r s e  o v e r  a  p r e p a r e d  s u b g r a d e .  
L o c a l  a d j u s t m e n t s  r e g a r d i n g  s u b b a s e  r e q u i r e m e n t s  c a n  b e  m a d e  i n  t h e  
f i e l d  a s  c o n d i t i o n s  a r e  e n c o u n t e r e d  a t  s u b g r a d e  l e v e l s .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d '  t h a t  t h e  s u b g r a d e s  o f  r o a d w a y s  a n d  p a r k i n g  a r e a s  b e  
c o m p a c t e d  a n d  s h a p e d  t o  d r a i n ,  O u t l e t s  s h o u l d  b e  p l a c e d  a t  l o w  p o i n t s  
. · o f  r o a d w a y  a n d  p a r k i t 1 g  a r e a  p r o ! i l e s  t o  ( l v o i d  w a t e r  p o c k e t i n g  b y  
: .  ·  r u n n i n g  b l e e d e r  pipe~ i r i t o  c a t c h  b a s i n s  a t  l o w  p o i n t s  o f  t h e  s u b g r a d e . ;  ' .  
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P R O P O S E D  S P E C I F I C A T I O N  F O R  E A R T H W O R K  
L U N A L I L O  P A R K  S U B D I V I S I O N  U N I T  V - A  
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: G e n e r a l  D e s c r i p t i o n ·  
T h t s  i t e m  s h a l l  c o n s i s t  o f  a l l  c l e a r i n g  a n d  g r u b b i n g ,  r e m o v i n g  o f  
e x i s t i n g  s t r u c t u r e s ,  p r e p a r i n g  o f  l a n d  t o  b e  f i l l e d ,  e x c a v a t i n g  a f \ d  
f i l l i n g  o f  t h e  l a n d ,  s p r e a d i n g ,  c o m p a c t i n g  a n d  t e s t i n g  o f  t h e  f i l l ,  a n d  
a l l  s u b s i d i a r y  w o r k  n e c e $ s a r y  t o  c o m p l e t e  t h e  g r a d i n g .  
C l e a r i n g ,  G r u b b i n g  a n d  : P r e p a r i n g  A r e a s  t o  b e  F i l l e d  
A l l  v e g e t a t i o n  a n d  r u b b i s h  s h a l l  b e  r e m o v e d  a n d  d i s p o s e d  o f ,  l e a v i n g  
t h e  d i s t u r b e d  a r e a s  w i t h  a  n e a t ,  d e b r i s - f r e e  a p p e a r a n c e o  
A l l  v e g e t a b l e  m a t t e r  s h a l l  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  s u r f a c e  u p o n  w h i c h  
e  
f i l l  i s  t o  b e  p l a c e d .  A l l  t o p s o i l  a n d  s t o c k p i l e d  s o i l s  s h a l l  b e  ( 1 )  s t r i p p e d  
t o  s t i f f  n a t u r a l  g r o u n d  o r  (~) s c a r i f i e d  a n d  r e c o m p a c t e d  b e f o r e  t h e  p l a c e m e n t  
o f  f i l l s .  A l l  t o p s o i l  e n c o u n t e r e d  a t  f i n i s h  g r a d e  s h a l l  b e  s c a r i f i e d  a n d  
r e c o m p a c t e d ,  
A l l  h a r d  s u r f a c e s  a l o n g  t h e  e x i s t i n g  a c c e s s  r o a d s  s h a l l  b e  s c a r i f i e d  
d o w n  t o  s t i f f  s o i l s  a n d  r e c o m p a c t e Q .  t o  m a t c h  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  s u r r o u . . . ' 1 . d i n g  
s o t  1 .  · :  
W h e r e  f i l l s  a r e  p r o p o s e d ,  a l l  l o o s e  m a t e r i a l  ' a l o n g  t h e  b o t t o m  a n d  t h e  
s i d e s  o f  i r r i g a t i o n  d i t c h e s  s h a l l  b e  s t r i p p e d  d o w n  t o  s t : l f f  n a t u r a l  g r o u n d  
a n d  r e c o m p a c t e d  t o  m a t c h  t h e  d e n s i t ; : y  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  s o i l .  
W h e r e  f i l l s  a r e  m a d e  o n  s l o p i n g  a r e a s  s t e e p e r  t h a n  5  h o r i z o n t a l  t o  
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l e v e l  condi~ion • .  A s  t h e  f i l l  i s  b r o u g h t  u p ,  i t  s h a l l  h E ! ·  
c~~~inu~lly ke~ed i n t o  t h e  s t i f f  n a t t l r a l  g r o u n d  b y  c u t t i n g  s t e p s  i n t o  
t h e  h i l l , s i d e  a~d c o m p a c t i n g  t h E !  f H l  i n t o t b e s e  steps~· G r o u n d .  s l o p e s  
.  .  .  . .  :  .  .  .  .  . ·  .  
w h i c h a r e  f l a t t e r  t h a n  5  h o r i z o n t a l  t o  l  v e r t i c a l  s h a l l  b e  b e n c h e d  w h e n  
· c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  b y  t h e _  S o i l  E n g i n e e r .  
M a t e r i a l s  
F i l l  m a t e r i a l  s h a l l  c o n s i s t  o f  o n - s i t e  s o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  S o i l  
E n g i n e e r  a n d  i d e n t i f i e d  i n  a  s o i l  r e p o r t  a c c e p t e d  b y  t h e .  F  . H . A .  " t h e  s o i l s  
s h a l l  c o n t a i n  n o  m o r e  t h a n  a  t r a c e  o f  o r g a n i c  m a t t e r  a n d  n o  p a r t i c l e s  
l a r g e r  t h a n  6  i n .  i n  d i a m e t e r .  A l s o ,  i t  s h a l l  c o n t a i n  n o  m o r e  t h a n  4 0 %  
g r a v e l  ( 1 1 4  s i e v e  t o  3  _ i n . ,  s i e v e  s i z e s )  a n d  n o  m o r e  t h a n  1 0 %  c o b b l e s  l a r g e r  
.  '  
t h a n  g r a v e l  a n d  s m a l l e r  t h a n  6  i n .  i n  d i a m e t e r .  F i l l  m a t e r i a l  p l a c e d  
i n  t h e  t o p  2  f t  o f '  f i l l s  s h a l l  c o n t a i n  n o  m o r e  t h a n  3 0 %  g r a v e l  a n c i  a n y  
m a t e r i a i  l a r g e r  t h a n  g r a v e l .  
P l a c i n g ,  S p r e a d i n g  a n d  C o m p a c t i n g .  F i  1 1  M a t e r i a l  
T h e  s e l e c t e d  f i l l  m a t e r i a l  s h a l l  b e  p l a c e d  i n  l e v e l  l a y e r s  w h i c h ,  
w h e n  c o m p a c t e d ,  s h a l l  n o t  e x c e e d  6  i n c h e s .  E a c h  l a y e r  s h a l l  b e  s p r e a d  
.  . :  . .  
e v e n l y  a n d  t h o r o u g h l y  b l a d e - m i x e d  d u r i n g  t h e  s p r e a d i n g  t o  i n s u r e  u n i f o r m i t y  
o f  m a t e r i a l  a n d  m o i s t u r e  c 6 n t e n t  w i t h i n  e a c h  l a y e r .  
N o  r o c k s  o r  c o b b l e s  s h a l l  b e  a U o w e d  t o  n e s t  a n d  a l l  v o i d s  b e t w e e n  
r o c k s  m u s t  b e  c a r e f u l l y  f i l l e d  a n d  c o m p a c t e d  w i t h  s m a l l  s t o n e s  o r  e a r t h .  
W h e n  t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  t h e  f i l l  m a t e r i a l  i s  b e l o w  t h a t  s p e c i f i e d  
b y  t h e  S o i l  E n g i n e e r ,  w a t e r  s h a l l  b e  a d d e d  u n t i l  t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  i s  
a s  s p e c i f i e d  a n d  a s s u r e s  a  t h o r o u g h  b o n d i n g  d u r i n g  t h e  c o m p a c t i n g  p r o c e s s .  
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A f t e r  e a c h  l a y e r  h a s  b e e n  p l a c e d ,  m i x e d  a n d  s p r e a d  e v e n l y ,  i t  s h a l l  
b e  t h o r o . t . l g h l y  c o m p a c t e d  t o  n o  l e s s  t h a n  9 0 %  o f  m a x i m u m  d e n s i t y  i n  accorcl~nce 
w i t h  A A S H O  T e s t  N o .  T - 1 8 0 - 5 7  o r  Q t h e r  c o m p a r a b l e  d e n s i t y  t e s t s .  C o m p a c t i o n  
s h a l l  b e  w i t h  s h e e p s f o o t  r o l l e r s
9  
m u l t i p l e - w h e e l  p n e u m a t i c - t i r e d  r o l l e r s  
o r  o t h e r  a c c e p t a b l e  r o l l e r s  w h i c h  s h a l l  b e  a b l e  t o  c o m p a c t  t h e  f i  1 1  t o  
.  t h e  s p e c i f i e d  d e n s i t y .  R o l l i n g  s h a l l  b e  a c c o m p l i s h e d  w h i l e  t h e  f i l l  
m a t e r i a l  i s  a t  t h e  s p e c i f i e d  m o i s t u r e  c o n t e n t .  T h e  r o l l i n g  o f  e a c h  l a y e r  
s h a l l  b e  c o n t i n u o u s  o v e r  i  t ! 3  e n t i r e  a r e a  a n d  t h e  - r o l l e r  s l : l a l l  m a k e  
s u f f i c i e n t  p a s s e s  t o  i n s u r e  t h e  o b t a i n m e n t  o f :  t h e  d e s i r e d  d e n s i t y .  
, F i e l d  d e n s i t y  t e s t s  s h a l l  b e  m a d e  b y  t h e  S o i l  E n g i n e e r  o f  t h e  
c o m p a c t i o n  o f  e a c h  l a y e r  o f  f i l l . .  W h e r e  s h e e p s f o o t  r o l l e r s  a r e  u s e d ,  
t h e  s o i l  m a y  b e  d i s t u r b e d  t o  a  d e p t h  o f  s e v e r a l  i n c h e s .  D e n s i t y  r e a d i n g  
s h a l l  b e  t a k e n  i n  t h e  c o m p a c t e d  m a t e r i a l  b e l o w  t h e  d i s t u r b e d  s u r f a c e  a s  
o f t e n  a s  n e c e s s a r y  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  S o i l  E n g i n e e r .  W h e n  t h e s e  
r e a d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  d e n s i t y  o f  a n y  l a y e r  o f  f i l l  o r  p o r t i o n  
t h e r e o f  i s  b e l o w  t h e  r e q u i r e d  9 0 %  d e n s t  t y 9  t h a t  l a y e r  o r  p o r t i o n  s h a l l  
b e  r e w o r k e d  u n t i l  t h e  r e q u i r e d  d e n s i t y  h a s  b e e n  o b t a i n e d .  
T h e  f i l l  o p e r a t i o n  s h a l l  b e  c o n t i n u e d  i n  6 - i n .  c o m p a c t e d  l a y e r s ,  a s  
s p e c i f i e d  a b o v e
9  
u n t i l  t h e  f i l l  h a s  b e e n  b r o u g h t  t o  t h e  f i n i s h e d  s l o p e s  
a n d  g r a d e s  a s  s h o w n  o n  t h e  a c c e p t e d  p l a n s .  
B a c k f i l l  o f  O l d  C e s s p o o l s  ·  
T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s .  s h a l l  b e  f o l l o w e d  f o r  b a c k f i l l i n g :  
( 1 )  
S l u d g e  R e m o v a l  
R e m o v e  t h e  s l u d g e  f r o m _ t h e  b o t t o m  o f  t h e  o l d  c e s s p o o l  
b y  ( a )  p u m p i n g  o r  ( b )  b y  c l a m s h e l l  o r  a n y  o t h e r  s u i t a b l e  
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w a y .  T h e  m a t e r i a l  s h a l l  b e  d i s p o s e d  o f  a w a y f r o m  t h e  
s i t e .  T h e  c o m p l e t e n e s s  o f  r e m o v a l  s h a l l  b e  v e r i f i e d  b y  
p r o b i n g  a n d  s h a l l  b e  l e s s  t h a n  1 2  i n .  a t  t h e  b o t t o m .  
( 2 )  G r a n u l a r  F i l l  ( b e l o w  3  f t  f r o m  f i n i s h  g r a d e )  
U s e  g r a n u l a r  m a t e r i a l ,  u n i f o r m l y  g r a d e d  f r o m  6  t o  0  
i n c D e s .  T h e  f i n e s  p a s s i n g  t h e  N o .  2 0 0  s i e v e  s h a l l  b e  
l e s s  t h a n  1 0 % .  T h e  m a t e r i a l s  s h a l l  b e  p l a c e d  i n  t h i n  
l a y e r s  ( 1 2  i n . ;  m a x i m u m )  a n d  c o m p a c t e d  w i t h  v i b r a t o r y  
e q u i p m e n t  t o  9 0 %  o f  A A S H O  T - 1 8 0 - 5 7  d e n s i t y .  R a m m i n g ·  
e a c h  l a y e r  i n t o  p l a c e  w i t h  a  c l a m s h e l l  b u c k e t  w i  1 1  . b e  
a l l o w e d .  T h e  g r a n u l a r  f i l l  s h a l l  b e  w e t t e d  b e f o r e  
p l a c e m e n t  i n t o  t h e  c e s s p o o l s .  S u f f i c i e n t  c o m p a c t i o n  
t e s t s  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  t o  v e r i f y  t h a t  9 0 %  c o m p a c t i o n  
i s  o b t a i n e d  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  m e t h o d  s e l e c t e d .  
( 3 )  T o p  3  F t  o f  F i l l  
L i n i n g s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  c e s s p o o l  w i t h i n  t h e  t o p  3  f t  
f r o m  f i n i s h  g r a d e  s h a l l  b e  r e m o v e d .  T h e  f i  1 1  w i t h i n  
t h e  t o p  3  f t  f r o m  f i n i s h  g r a d e  s h a l l  b e  c o n s t r u c t e d  f r o m  
o n - s i t e  s o i l  i n  t h i n  l a y e r s  ( 6 - i n .  c o m p a c t e d  t h i c k n e s s )  
t o  9 0 %  o f  A A S H O  T - 1 8 0 - 5 7  d e n s i t y .  T h e  m a t e r i a l  a t  f i n i s h  
g r a d e  s h a l t  b l e n d  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g  s o i l  •  
.  '  ·~ 
. . . .  ~ 
' t ,  
: ' I  
i . ; ; 4 -
' i ,  
r  
e  
E X c a v a t i o n ·  
S h o u l d  ' - n Y  u n f o r e s e e n  c r i t i c a l  s o i l  f o r m a t i o n s  b e  e n c o u n t e r e d  a t  
· · '  
, : _ . <  
o r .  n e a r  f l n l s h  g r a d e s  l n  c u t  a r e a s ,  a d d i  tlor~;~l·~ l n v e s t l g a t t o n s  s h a l l  b e  
/ m a d e  b y '  t h e  S o l l  E n g i n e e r .  C o r r e c t i v e  m e a s u r e s  s h a l l  b e  e v a l u a t e d  a n d  
f i e l d  a d j u s t m e n t s  S h a l l  b e  m a d e  i n  t h e s e  a r e a s .  
S u i t a b l e  m a t e r i a l  f r o m  e : x c a v a t l o n  s h a l l  b e  u s e d  t n  t h e  f l l l  a n c : J  
a l l  u n s u i t a b l e  m a t e r i a l  f r o m  e x c a v a t i o n  s h a l l  b e  d i s p o s e d  o f .  
S o t  1  E n g i n e e r i n g  S e r v i c e s  
T h e  S o l l  E n g i n e e r  s h a l l  o b s e r v e  t h e  f l l l t n g  a n d  c o m p a c t i n g  o p e r a t i o n s  
a n d  m a k e  n e c e s s a r y  t e s t s  t n  a c c o r d a n c e  w i . t h  t h e  s p e c i f i c a t i o n s .  
R a i n y _  W e a t h e r  
e  
N o  f i l l  m a t e r i a l  s h a l l  b e  p l . a c e d ,  s p r e a d  o r  r o l l e d  d u r i n g  u n f a v t > r a b l e  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  W h e n  t h e  w o r k  i s  lnterr.upt~d b y  h e a v y  r a t n ,  f i l l  
o p e r a t i o n s  s h a l l  n o t  b e  r e s u m e d  t u : t t l l  f i e l d  t e s t s  b y  t h e  S o l l  E n g i n e e r  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  m o i s t u r e  c o n t e n t  . a n d  d e n s i t y  a r e  a s  p r e v i o u s l y  s p e c i f i e d .  
e  
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ne~~ssa7:y t o  ·compl~t~ t h e  w o r k .  ·:s~ope cont:r~t ; l a n t i n l s h a l l  co~~is~ o f .  '  
h a n d ' '  s p r i g g i n g  o r  h y d r o - m u l c h  s e e d i n g , . ·  fertiiizi~g. g r a d e d '  a n d .  d i s t u r b e d .  
a r e a s ,  a n d  s h a l l  i n c l u d e  c o n t i n u o u s  c a r e  a n d  m a i n t e n a n c e  i n  a c c o . r d a n c e  
w i t h  t h e s e  s p e c i f i c a t i o n s .  
M a t e r i a l s  
~ 
.  .  
Pe1:manen~ . . .  g r a s s  s e e d · ·  f o r  hydr~-mulching s h a l l  b e  h u l l e d  B e r m 1 l d a  g r a s s  
,  ,  ' , ' "  : : · : : .  < :  .  I  .  
' ( c y n o d o n  d a c t y l o n ) .  S e e d  q u a l : l t y s h a l l " , : h a y e  ·~ minim~m, p u r i t y  o f  8 5 % ,  
I  •  ' \ ,  '  ' • ' :  ' ,  : :  ,  ' • ,  
n d . n i n n i m  germi~ation o f  8 0 % ,  a n d w e e d  conte~nt n o t  e x c e e d i n g  1 / 2 %  .  
S p r i g s  
S p r i g s  f o r  h a n d  p l a n t i n g  s h a l l  b . e  f r e s h l y  d u g ,  l i v e  v i g o r o u s  c o m m o n  
B e r m u d a  g r a s s  ( m a n i e n i e ) .  S p r i g s  s h a l l  h a v e  r u n n e r s  a p p r o x i m a t e l y  
4  i n .  i n  l e n g t h  w i t h  w e l l - d e v e l o p e d  r o o . t  s y s t e m s .  ' l h e y  s h a l l  b e  f r e e  
o f  f o r e i g n  s e e d s ,  r o o t s ,  p l a n t s  a n d  g r a s s e s ,  a n d  s h a l l  b e  p r o t e c t e d  
a g a i n s t  d r y i n g  o u t  p r i o r  t o  p l a n t i n g .  
F e r t i l i z e r  
. ,  
.  , •  
C o m m e r c i a l  f e r t i l i z e r  f o r  s p r i g g i n g  o r  h y d r o - m u l c ' h , i n g  s h a l l  b e  1 0 - 3 0 - 1 0  
f o r  u s e  d u r i n g  b o t h  t h e  g r a s s i n g  o p e r a t i o n  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  p e r i o d .  
/ '  
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M s h  
M . l l c h  f o r  hydro,.;mulchi~g sh~l~ b e .  s p e c i a l l y  process~c;l fiber·~~ntaining 
n o  g r o w t h  o r ,  g e r m i n a t i o n ' i n h i b i t i n g  c o m p o n e n t s .  
A f t e r  a d d i t i o n  a n d  
agitatio~ i n  t h e  h y d r a u l ' i c  e q u i p m e n t  w i t h  f e r t i l i z e r s ,  g r a s s  s e e d , ·  
w a t e r ,  a n d  o t h e r . a d d i t i v e s  n o t  d e t r i m e n t a l  t o  p l a n t  g r o w t h ,  t l : l e .  f i b e r s  
' s h a l l  f o r m  a  h o m o g e n e o u s  s l u r r y .  W h e n  h y d r a u l i c a l l y  s p r a y e d  o n  t h e  
s o i l ,  t h e  f i b e r s  ' s h a l l  f o r m  a  b l o t t e r - l i k e  g r o u n d  c o v e r  w h i c h .  r e a d i l y  
a b s o r b s  w a t e r  a n d  a l l o w s  i n f i l t r a t i o n  t o  t h e  u n d e r l y i n g  s o i l .  
·~ 
1 •  .  W a t e r  s h a l l  b e  f u r n i s h e d  t o .  t h e  C o n t r a c t o r  i f  e x i s t i n g  w a t e r  l i n e s  
s e r v i c e  t h e  a r e a .  
. ·  2 . .  I f  w a t e r  i s .  n o t  a v a i i a b l e  o n  t h e  j o b s i t e  o r  i f  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  
v o l u m e  o r  p r e s s u r e  t o  p e r f o r m  g r a s s i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  o p e r a t i o n s ,  
t h e  C o n t r a c t o r  s h a l l  s u p p l y  a l l  w a t e r  r e q u i r e d  •  
3 .  T h e  C o n t r a c t o r  s h a l l  f u r n i s h  a l l  l a b o r ,  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t  
n e c e s s a r y  t o  i n s t a l l  a l l  t e m p o r a r y  w a t e r  l i n e s ;  v a l v e s ,  e t c . ,  
a n d  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  w o r k  s h a l l  r e m o v e  a l l  s u c h  e q u i p m e n t .  
P l a n t i n g  M e t h o d s  
S o i l  P r e p a r a t i o n  ·  
1 .  T h e  t o p  l a y e r  . o f  s o i l  o n  t h e  s l o p e  f a c e  s h a l l  b e  f e r t i l e  a n d  s h a l l  
p e r m i t  a  n o r m a l  g r o w t h  o f  g r l ! l s s .  I t  s h a l l  b e  f r e e  o f  e x t r a n e o u s  
m a t e r i a l s  h a r m f u l  t o  p l a n t  g r o w t h .  
' ' • ,  
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S l o p e .  ~teas ,Jnc~pa~t~· o f  s u p p o r  i n g  p l a n t  g r o w t h  s h a l l  ; h a v e .  
; • - , ' ,  . . .  ; . .  . ,  · _ , _ " . '  \  .  - · .  '  .  
t o p s o i l  : . s p r e a d  a n d  comp4ct~d p r i o r  t o  g r a s s i n g  
, · ,  
. · · :  
. · · .  ' I h e  $ o i l · ·  p t o f U e :  s h a . l i .  b e  w e t t e d  t o  a  d e p t h  o f  4 ,  t c i .  6  ·inch~~.:. 
.  • ,  · .  : : . · ·  .  .  .  · . .  '  
. . . . . .  : F : r  t  i i . l . z i n g  ·  · ·  . .  ·  . . • .  .  •  . • . • .  • · •  . .  ·  · .  • .  •  . ·  . • . . • •  · .  · • · ·  · .  '  • . .  •  
A p p l y  f e r t i l . i z e r  (lO~:io-lOr. e v e n l y  
c i l : ' l t o  t l : l . e  s o : i . l  s u r f a c e  · a t '  t h e  .  
· m i n i m u m  r a t e  o f  1 , 0 0 0  1 \ > s  p e r  a c r e .  
P l a n t i n g  b y  S p r i g g i n g  
.  .  
1 .  A p p l y  f e r t i l i z e r ,  a s  s p e c i f i e d ,  t o  s l o p e  s u r f a c e s  p r ! o : r  t o  s p r i g g i n g  •  
2 .  T h e  g r a s s  s h a l l  b e  s p r i g g e d  6  t o  8  i n .  a p a r t  o v e r  t h e  a r e a  a n d  
i n i m e d i a t e l y  c o v e r e d  w i t h  s o i l  a n d  t l l . e n  t a m p e d .  
~-· 
P l a n t i n g  b y  H y d r o - m u l c h i n g  
·  1 .  ·  T h e  s e e d ,  f e r t i l i z e r  ( a s  s p e c i f i e d ) ,  a n d  m u l c h  s h a l l  ' b e  a p p l i e d  
w i t h  a p p r o v e d  h y d r a u l i c  e q u i p m e n t .  
2 .  T h e  s e e d  s h a l l  b e  a p p l i e d  a t  a  m i n i m u m  ~ate o f  2  l b s  p e r  1 , 0 0 0  s q  f t .  
3 .  M u l c h  s h a l l  b e  a p p l i e d  a t  a · m i n i m u m  r a t e  o f  1 , 0 0 0  l b s  p e r  a c r e .  
4 .  A r e a s  i n a c c e s s i b l e  t o  h y d r o - m u l c h i n g  a p p l i c a t i o n  s h a l l  b e  s e e d e d ,  
f e r t i l i z e d ,  a n c i  t 1 1 U l c h e d  b y  a p p r o v e d  h a n d  m e t h o d s .  
M a i n t e n a n c e  
I n i t i a l  
M a i n t e n a n c e  s h a l l  c o m m e n c e  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  h a n d  s p r i g g i n g  o r  
h y d r o - m u l c h i n g  o p e r a t i o n s  a n d  i n c l u d e s  w a t e r i n g ,  f e r t i l i z i n g ,  i n s e c t  
a n d  d i s e a s e  c o n t r o l ,  a n d  p r o t e c t i o n  • .  ·  
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W a t e r i n g  
. .  
1 .  A f t e r  p l a n t i n g ,  t h e  g r o u n d  s h a l l  b e  c o n t i n u o u s l y  k e p t  m o i s t  f o r  
t h e  f i r s t  1 4  d a y s .  
2 .  W b e n t h e  g r a s s  b e g i n s  t o  c o v e r ,  r e d u c e  t h e  f r e q u e n c y  o f  w a t e r i n g  
a n d  i n c r e a s e  t h e  l e n g t h  o f  t h e  w a t e r i n g  p e r i o d .  
3 .  W a t e r i n g  s h a l l  b e  d o r i e  i n  a  m a n n e r  t h a t  w i l l  p r e v e n t  e r o s i o n  d u e  
t o  e x c e s s i v e  a p p l i c a t i o n  o f  w a t e r .  W a t e r i n g  e q u i p m e n t  s h a l l  b e  
o f  a  t y p e  t h a t  w i l l  p r e v e n t  d a m a g e  t o  t h e  p l a n t e d  a r e a s .  
·Fer~ilizing 
1 .  t h e  f i r s t  m a i n t e n a n c e  a p p l i c a t i o n  o f  1 0 - 3 0 - 1 0  f e r t i l i z e r  s h a l l  
b e  a p p l i e d  1 4  t o  2 1  d a y s  a f t e r  p l a n t i n g  a t  t h e  . r a t e  o f  4 0 0  l b s  
~ p e r  a c r e .  
2 .  A p p l y  a  s e c o n d  a p p l i c a t i o n  o f  1 0 - 3 0 - 1 0  f e r t i l i z e r  a g a i n  1 4  t o  2 1  
d a y s  t h e r e a f t e r .  
I n s e c t  a n d  D i s e a s e  C o n t r o l  
R e g u l a r  i n s p e c t i o n s  s h a l l  b e  m a d e ;  i f  r e q u i r e d ,  s u i t a b l e  i X , . s e c t i c i d e  
.  o r  f u n g i c i d e  t~eatment s h a l l  b e  a p p l i e d .  
P r o t e c t i o n  
P l a n t e d  a r e a s  s h a l l  b e  p r o t e c t e d  a g a i n s t  t r a f f i c  b y  p r o v i d i n g  p r o p e r  
s a f e g u a r d s  a s  n e e d e d .  R e p a . i r .  a n d  r e p l a n t  d a m a g e d  a r e a s  p r o m p t l y .  
, : · . , : ' . · ,  
: ; • ,  
~ - ;  
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A c c e p t a n c e  
R e p a i r  
T h e  C o n t r a c t o r  s h a l l  r e p l a n t  a n d  f e r t i l i z e  a r e a s  f a i l i n g  t o  s h o w  
s u f f i c i e n t  g r o w t h  t o  p r o d u c e  a  s a t i s f a c t o r y  s t a n d  o f  g r a s s  a t  t h e  
t i l l ) e  o f  f i n a l  i n s p e c t i o n .  
C o m p l e t i o n  
M a i n t e n a n c e  o f  t h e  p l a n t  m a t e r i a l  s h a l l  c o n t i n u e  u n t i l  t h e  s p e c i f i e d  
p e r c e n t a g e  o f  p l a n t  c o v e r a g e  i s  e s t a b : U s h e d  u n i f o r m l y  o n  t h e  c u t  
a n d  f i l l  s l o p e s  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  S l o p e  C o n t r o l  S p e c · i a l i s t  o r  t h e  
L a n d s c a p e  A r c h i t e c t .  
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T h e  b a s e  co\lrs~ f~r U s e . u n d e r . f l o o r  s l a b s  s h a l l  constst.of·~lean 
e r u ! ; l h e d  r o c k ,  g r a v e l ,  c o r a l , .  c i n d e r s  o r  o t h e r  m a t e r i a l  a s  a p p r o v e d  b y ·  
. t h e  S o l i  Englnee~. ~t s h a l l  b e  f r e e  f r o m  a d o b e ,  o r g a n i c  m a t t e r ,  a n d  
o t h e r  s u c h  d e l e t e r i o u s  · s u b s t a n c e s .  
G r a d i n g  
T h e  b a s e . c o u r s e  m a t e r i a l  s h a l l  h a v e  th~ f o l l o w i n g  g r a d a t i o n : ,  
-.~ . .  ,  .  
S i e v e  
2 ' '  S q  •  
· - : · L .  
1 1 4  
C o m p a c _ t l n g  
. .  < · '  
. .  i  
' 1 .  P a s s i n g  
.  t O O %  .  
0  
T h e  b a s e  c o u r s e  m a t e r i a l  $ h a l l  b e  t h o r o u g h l y  c o m p a c t e d  w i t h  
v i b r a t o r y  o r  o t h e r  a p p r o v e d  e q u i p m e n t  •  
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